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2014 會計學術研討會議程 
日期：民國 103年 5月 9日  地點：國立雲林科技大學國際會議廳 
時間 主持人 議題／地點 貴賓／發表人／與談人 
09：00 
09：30 
 來賓報到 
09：30 
10：00 
侯 春 看 校 長 
雲林科技大學 
開幕 AC226                                        陳振燧院長 雲林科技大學管理學院 
10：00 
10：50 
陳 燕 錫 主 任 
雲林科技大學
會 計 系 
專題演講(一) AC226 
鄭丁旺講座教授 政治大學會計學系 
穩健原則何去何從? IFRS 的新挑戰  
10：50 
11：10 
 團體照拍攝  
11：10 
11：20 
 茶敘 AC125  
11：20 
12：10 
陳 燕 錫 主 任 
雲林科技大學
會 計 系 
專題演講(二) AC226 
葉陳剛教授 對外經濟貿易大學國際商學院 
中國註冊會計師現況分析與未來走向 
12：10 
13：30 
 午餐 AC124  
13：30 
15：10 
 兩岸會計實務座談 AC226  
王全三副教授 
臺 灣 大 學 
會 計 學 系 
主題：新會計準則環境下，兩岸會計審計實
務發展 
葉陳剛教授   對外經濟貿易大學國際商學院 
吳建志會計師 資誠聯合會計師事務所 
羅輝鈴會計師 誠泰聯合會計師事務所 
陳献章會計師 陳献章會計師事務所 
溫秋娟會計師 陳溫會計師事務所 
 論文發表(1) 財務會計(一) AC122  
張 寶 光 主 任 
淡 江 大 學 
會 計 學 系 
考量道德風險下企業社會責任對信用風險評
等的資訊效果 
評論人：林美鳳 
    彰化師範大學會計學系助理教授 
樓雍儀 靜宜大學會計學系助理教授 
李大千 靜宜大學會計學系副教授 
劉貞伶 靜宜大學會計學系碩士生 
陳首志 靜宜大學會計學系碩士生 
品牌公司與代工公司盈餘持續性之探討-兼
論企業生命週期之影響 
評論人：張寶光 
    淡江大學會計學系教授 
陳俊合 中興大學會計學系副教授 
林 瑄 勤業眾信會計師事務所查帳員 
以企業生命週期觀點探討應計基礎盈餘管理
與實質盈餘管理之間的替代效果 
評論人：陳俊合 
    中興大學會計學系副教授 
黃劭彥 中正大學會計與資訊科技學系副教授 
吳念沂 勤業眾信聯合會計師事務所查帳員 
林鈺潔 中正大學會計與資訊科技學系碩士生 
企業社會責任與分析師財務預測之關係 
評論人：陳俊合 
    中興大學會計學系副教授 
林美鳳 彰化師範大學會計學系助理教授 
趙惠敏 彰化師範大學會計學系碩士生 
私有資訊競爭程度與盈餘資訊性 
評論人：張寶光 
    淡江大學會計學系教授 
陳慶隆 雲林科技大學會計系教授 
鄭舒瑋 雲林科技大學會計系碩士生 
董事會性別多樣性與財務績效 ─以中國上
市公司為例 
評論人：林美鳳 
    彰化師範大學會計學系助理教授 
徐志順 淡江大學會計學系助理教授 
張易安 淡江大學會計學系碩士生 
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時間 主持人 議題／地點 貴賓／發表人／與談人 
13：30 
15：10 
 論文發表(2) 財務會計(二) AC222  
李佳玲主任 
中 正 大 學 
會計與資訊
科 技 學 系 
資訊透明度、研發支出與未來盈餘反應係數關
聯性之研究 
評論人：李佳玲 
    中正大學會計與資訊科技學系教授 
林有志 雲林科技大學會計系副教授 
陳筱平 靜宜大學會計學系副教授 
在不同企業生命週期下台灣生技產業結構資本
與企業價值關聯性之研究 
評論人：李佳玲 
    中正大學會計與資訊科技學系教授 
楊怡芳 長榮大學會計資訊學系助理教授 
張翔百 長榮大學經營管理研究所碩士生 
自願性資訊揭露、強制性資訊揭露與盈餘管理
之關聯研究-班佛法則的運用 
評論人：楊怡芳 
    長榮大學會計資訊學系助理教授 
歐陽豪 崑山科技大學企業管理系副教授 
蕭博雍 崑山科技大學企業管理系碩士生 
導入 IFRS 前後財報資訊內涵之比較 
評論人：蘇文宏 
    開南大學會計學系助理教授 
顏信輝 淡江大學會計學系教授 
張瑀珊 淡江大學會計學系助理教授 
鄭力尹 淡江大學會計學系碩士生 
薪酬委員會獨立性之決定因素 
評論人：黃劭彥 
    中正大學會計與資訊科技學系副教授 
張晉源 高苑科技大學企業管理系副教授 
國際會計準則接軌與國外基金投資之持股 
評論人：黃劭彥 
    中正大學會計與資訊科技學系副教授 
徐崇豪 長榮大學會計資訊學系講師  
彭俊揚 長榮大學會計資訊學系助理教授
賴秀卿 長榮大學會計資訊學系副教授 
 論文發表(3) 稅務與 ERP AC224  
林鳳麗主任 
朝 陽 科 技 
大學會計系 
COBIT 5架構下 ERP系統導入對資訊品質及企
業價值之影響 
評論人：樓雍儀 
    靜宜大學會計學系助理教授  
蔡文賢 中央大學企業管理學系教授 
李維祥 中央大學企業管理學系碩士生 
謝居倫 中央大學企業管理學系博士生 
陳旭東 中央大學企業管理學系博士生 
內部稽核人員參與對 ERP 導入專案與 IFRS 轉
換專案之影響 
評論人：林鳳麗 
    朝陽科技大學會計系副教授 
蔡文賢 中央大學企業管理學系教授 
陳琮勛 中央大學企業管理學系碩士生 
李雅芬 中央大學企業管理學系博士生 
盧銀華 中央大學企業管理學系博士生 
先進國家政府會計改革經驗之研究 
評論人：蔡文賢 
    中央大學企業管理學系教授 
鄭如孜 臺中科技大學會計資訊系副教授 
周玲臺 政治大學會計學系教授 
產業創新條例的研發租稅抵減之實證分析 
評論人：鄭如孜 
    臺中科技大學會計資訊系副教授 
黃美珠 中原大學會計學系副教授  
李伶珠 屏東商業技術學院 
       企業管理系副教授 
王媛慧 輔仁大學餐旅管理學系副教授 
企業社會責任與有效稅率 
評論人：樓雍儀 
    靜宜大學會計學系助理教授 
魏妤珊 雲林科技大學會計系助理教授 
王淑惠 雲林科技大學會計系碩士生 
連駿宇 雲林科技大學會計系碩士生 
智慧資本對品牌價值之影響 
評論人：蔡文賢 
    中央大學企業管理學系教授 
樓雍儀 靜宜大學會計學系助理教授  
李大千 靜宜大學會計學系副教授  
徐雯槿 靜宜大學會計學系碩士生  
賴彥儒 靜宜大學會計學系碩士生 
15：10 
15：20 
 茶敘 AC125  
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時間 主持人 議題／地點 貴賓／發表人／與談人 
15：20 
17：00 
 兩岸會計教學座談 AC123  
葉 陳 剛 教 授 
對外經濟貿易大
學國際商學院 
主題：兩岸會計教學經驗交流與展望 
張寶光教授    淡江大學會計學系 
林美鳳助理教授 彰化師範大學會計學系 
林有志副教授   雲林科技大學會計系 
簡俱揚副教授   雲林科技大學會計系 
朱全斌主任     屏東商業技術學院會計系 
 論文發表(4) 成本與管理會計 AC222  
王全三副教授 
臺 灣 大 學 
會 計 學 系 
輕資產策略對亞洲電信業績效之影響：以
管理能力作為調節變數 
評論人：王全三 
    臺灣大學會計學系副教授 
王維康 元智大學會計學系教授  
盧文民 國防大學財務管理學系教授 
高慧茹 元智大學商學碩士班會計組碩士生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
財務槓桿對於公司績效的異質性效果-台灣
公司的分位數迴歸分析 
評論人：王全三 
    臺灣大學會計學系副教授 
古裕彥 中正大學財務金融學系博士生 
顏子瑜 中正大學財務金融學系助理教授 
獎酬紅利與衍生性金融商品使用程度之關係 
評論人：陳筱平  
    靜宜大學會計學系副教授 
陳慶隆 雲林科技大學會計系教授 
林品妤 雲林科技大學會計系博士生 
楊雅婷 雲林科技大學會計系碩士生 
公司規模、治理與成本習性 
評論人：張育琳 
    嶺東科技大學會計資訊系副教授 
傅鍾仁 雲林科技大學會計系教授  
陳筱平 靜宜大學會計學系副教授 
王偉勳 靜宜大學會計學系碩士生 
董事會特質、薪酬委員會之強制設置與高
階經理人誘因薪酬結構 
評論人：張育琳 
    嶺東科技大學會計資訊系副教授 
林有志 雲林科技大學會計系副教授  
張晉源 高苑科技大學企業管理系副教授 
碳排放量、綠化策略與公司績效 
評論人：蘇文宏  
    開南大學會計學系助理教授 
張育琳 嶺東科技大學會計資訊系副教授 
 論文發表(5) 審計專業         AC122  
陳 育 成 教 授 
中 興 大 學 
財務金融學系 
公允價值、審計品質與企業之關聯性研究-
以兩岸三地上市櫃公司為例 
評論人：劉政淮 
    臺中科技大學會計資訊系副教授 
楊怡芳 長榮大學會計資訊學系助理教授 
林鎮雄 長榮大學經營管理研究所碩士生 
新進審計人員角色衝突與離職傾向關聯性
之探討 
評論人：劉政淮 
    臺中科技大學會計資訊系副教授 
黃振豊 淡江大學會計學系教授  
孔繁華 淡江大學會計學系副教授  
林柏儀 淡江大學會計學系碩士生 
會計師獨立性與審計品質關係之研究-以會
計師年齡為中介變數 
評論人：林欣瑾  
        中國文化大學會計學系助理教授 
劉政淮 臺中科技大學會計資訊系副教授  
劉若蘭 臺中科技大學會計資訊系副教授  
黃建智 審計部教育農林審計處審計員 
Operating Efficiencies under Different 
Market Segments and Life Cycles: Evidence 
from Professional Service Organizations 
評論人：陳育成 
    中興大學財務金融學系教授 
陳燕錫 雲林科技大學會計系教授 
 黃一菁 永達技術學院 
       觀光與休閒事業管理系副教授  
管國珍 高雄應用科技大學 
       財政稅務系助理教授 
原則基礎的準則與審計人員的進取式報告 
評論人：陳育成 
    中興大學財務金融學系教授 
王翰屏 雲林科技大學會計系助理教授 
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時間 主持人 議題／地點 貴賓／發表人／與談人 
15：20 
17：00 
 論文發表(5) 審計專業          AC122  
陳 育 成 教 授 
中 興 大 學 
財務金融學系 
學歷有用嗎?以我國會計師事務所為例 
評論人：陳筱平  
    靜宜大學會計學系副教授 
陳燕錫 雲林科技大學會計系教授  
黃麗君 雲林科技大學會計系博士生 
 論文發表(6) 財務管理 AC224  
蔡 學 章 主 任 
靜 宜 大 學 
會 計 學 系 
臺灣上市櫃公司私募資金用途之長期績效 
評論人：蔡學章 
    靜宜大學會計學系教授 
魏慧珊 南臺科技大學會計資訊系助理教授  
吳靜微 南臺科技大學會計資訊系碩士生 
管理者有效率的回應氣候變遷減緩承諾
嗎? 
評論人：蔡學章 
    靜宜大學會計學系教授 
郭樂平 淡江大學會計學系教授  
張寶光 淡江大學會計學系教授  
郭惠雯 淡江大學會計學系碩士生 
火箭理論探索公司資產與經營策略之研究 
評論人：張晉源 
    高苑科技大學企業管理系副教授 
陳俊宏 朝陽科技大學會計系副教授 
林家緯 朝陽科技大學會計系碩士生 
蘇鈺炘 朝陽科技大學會計系碩士生 
蔡富全 朝陽科技大學會計系碩士生 
注意力對投資人股票買賣行為之研究 
評論人：楊麗文 
    朝陽科技大學會計系助理教授 
陳薇如 淡江大學會計學系助理教授 
彭冠文 淡江大學會計學系碩士生 
Financial statement fraud detection by a 
multi-agent decision tree mechanism  
評論人：陳俊宏  
    朝陽科技大學會計系副教授 
林欣瑾 中國文化大學會計學系助理教授 
鄞子豪 中國文化大學會計學系碩士生 
二○一○年稅制改革對企業股利及紅利發
放之影響   
評論人：鄭如孜 
    臺中科技大學會計資訊系副教授 
林維珩 台北商業技術學院 
       會計財稅研究所所長  
江淑玲 台北商業技術學院 
       會計財稅研究所教授 
秦嘉偉 台北商業技術學院 
       會計財稅研究所碩士生 
17：00 
17：20 
 團體照拍攝  
17：20  閉幕  
